







































Hospital Classroom Teachers Provide Psychological Support for 
Children Undergoing Medical Treatment
Ayako Nagae
Abstract: The present study examined, from the point of view of hospital classroom teachers, 
how the teachers provide psychological support to children undergoing medical treatment. 
Semi-structured interviews were conducted with nine hospital classroom teachers, and 
analyzed using a modified grounded theory approach. The interviews revealed three common 
characteristics of experience among hospital classroom teachers: (A) Awareness of the 
environment surrounding the children and their medical treatment, (B) A sense of feeling 
troubled, (C) A range of support needs. In addition, hospital classroom teachers reported four 
support needs related to their work providing psychological support to children undergoing 
medical treatment; (a) I want to do it myself, (b) I want to do it together with the person 
concerned, (c) I want you to support school counselor, (d) I want you to improve the system.



































































































氏名 性別 年齢 教員歴 院内教員歴 院内担当数 雇用形態 校種 病院
A 先生 女性 60 39年目 11年目 １学級目 臨時採用 小学校 a 病院
B 先生 女性 49 27年目 １年目 １学級目 正規採用 小学校 a 病院
C 先生 女性 27 ５年目 ２年目 １学級目 非常勤講師 小学校 a 病院
D 先生 女性 58 36年目 ７年目 ※１学級目 正規採用 中学校 a 病院
E 先生 女性 55 20年目 11年目 ２学級目 臨時採用 小学校 b 病院
F 先生 女性 28 ２年目 １年目（５カ月）  ２学級目 臨時採用 中学校 b 病院
G 先生 女性 60 30年目 14年目 １学級目 臨時採用 小学校 c 病院
H 先生 女性 52 23年目 １年目（２週間） ※１学級目 臨時採用 中学校 c 病院





























































































































































































































本校ＳＣは忙しそう 本校の SC ニーズが大きいため本校 SC がとても忙しそう
本校ＳＣを利用できない ＳＣの院内学級枠がない・ＳＣ勤務時間内に本校に戻れないなど本校ＳＣを利用することが難しい





































≪病気療養児や病気療養児を取り巻く環境に対する認識≫                        
  
                                                   
≪院内学級担当教員の困り感≫                              
                                        
≪院内学級担当教員の支援ニーズ≫















       ↓
【保護者のストレスも大きい】
















【病院連携の難しさ】          ←【制度がかかわる難しさ】
【前籍校連携の難しさ】         
【本校からの理解・サポートの難しさ】
                   【本校 SC は忙しそう】
【本校 SC 連携のしにくさ】  ←        ↓
                   【本校 SC を利用できない】
＜不安・戸惑い＞
【院内学級を担当することの戸惑い】 ←→
          ↑           ↑
          ↓           ↓
                
              ↓
【一人（少人数）で担当することの限界】
＜SC にサポートしてほしい＞
【心理の専門職にかかわってほしい】        【院内学級専属の SC を配置してほしい】
【子どもや保護者を支援してほしい】      →        ↑
【前籍校や病院と院内学級をつないでほしい】           ↓













         ↓
【どう支援したらいいのか分からない】
【どうせ分かってもらえないし相談しにくい】
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